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ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI RISCULUI ÎN SARCINĂ 
LA FEMEILE DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ AVANSATĂ 
Rodica Scutelnic 
(Conducător științific: Larisa Spinei, dr. hab. şt. med, prof. univ., Catedra de management și psihologie) 
 
Introducere. Asistența antenatală este o componentă importantă a asistenței medico-sanitare 
contemporane, care reprezintă un complex de servicii medicale, acordate unei femei gravide. 
Scopul lucrării. Cercetarea literaturii de specialitate privind particularitățile riscului în sarcină la 
femeile de vîrstă reproductivă avansată pentru reducerea complicațiilor la acest grup de femei, cu 
evidențierea caracteristicilor acestora.  
Material și metode. Studiul descriptiv al review-ului literaturii pe baza cercetărilor expuse în 147 de 
surse internaționale și naționale în „Managementului asistenței medicale în timpul sarcinii la femei de 
vârstă reproductivă avansată” în pe perioadă anilor 1998-2018. 
Rezultate. Conform datelor cercetărilor internaționale, în sarcinile la femeile de vîrstă reproductivă 
avansată, riscul mortalității materne este de 2 ori mai mare decât la femei de 20 de ani. În RM aceste date 
variază de la 1,6 pînă la 36 ori, pe parcursul de 20 ani. Analiza mortalității materne după cauzele de 
deces obstetrical denotă o inversie a situației raportată la anii precedenți: reducerea cauzelor obstetricale 
directe de la 88% până la 50% şi creșterea cauzelor obstetricale indirecte de la 12% la 50%. 
Concluzii. Creșterea frecvenței nașterilor la femei de vârstă reproductivă avansată determină 
majorarea numărului nașterilor premature, deformațiilor la naștere şi efecte negative asupra sănătății 
mamei şi copiilor, fapt ce creează un cerc vicios, care ulterior din nou măresc povara financiară a 
sistemului de sănătate. 
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MANAGEMENT ASPECTS OF RISK IN PREGNANT WOMEN  
IN ADVANCED REPRODUCTIVE AGE 
Rodica Scutelnic 
(Scientific adviser: Larisa Spinei, PhD, prof., Chair of management and psychology) 
 
Introduction. Prenatal care is an important component of contemporary health care, which is a 
complex of medical services for a pregnant woman. 
Objective of the study. Specialty literature research on the particularities of pregnancy risk in 
advanced reproductive age women to reduce complications in this group of women, highlighting their 
characteristics. 
Material and methods. The descriptive study of the literature review based on research in 147 inter-
national and national sources in “Managing Pregnancy Health Care in Advanced Women of 
Reproductive Age” in the period 1998-2018. 
Results. According to international research data, in pregnant women in advanced reproductive age, 
the risk of maternal mortality is 2 times higher than in women aged 20 years. In the Republic of 
Moldova, this data ranges from 1.6 to 36 times over the course of 20 years. The analysis of maternal 
mortality after the causes of obstetrical death denotes a reversal of the situation reported in previous 
years: reduction of direct obstetric causes from 88% to 50% and increase of indirect obstetric causes 
from 12% to 50%. 
Conclusions. Increasing the frequency of births in women of advanced reproductive age causes an 
increase in the number of premature births, birth defects and negative effects on mother and child 
health, which creates a vicious circle that further increases the financial burden of the health system. 
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